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A los Señores miembros del Jurado de la Escuela Académico Profesional de 
Derecho de la Universidad César Vallejo filial Lima Norte les presento la Tesis 
titulada “El marco normativo actual del procedimiento administrativo 
sancionador en materia de transporte público de pasajeros de Lima 
Metropolitana - 2016”,  cuyo objetivo fue el estudio de los dispositivos 
normativos que regulan el trámite del procedimiento administrativo sancionador 
en el ámbito del transporte regular de personas en Lima, de las herramientas 
sancionadoras y de los criterios de determinación de la responsabilidad 
administrativa.  
 
Sobre el particular, con la publicación de la Ordenanza Nº 1974 que modifica el 
régimen sancionador regulado por la Ordenanza 1599-MML y disposiciones, fue 
preciso determinar con un análisis comparativo si dicha modificatoria constituyó 
un cambio significativo en el régimen sancionador de este sector o por el 
contrario el legislador persiste en su regulación anterior; por lo que, los 
resultados que se obtuvieron en el presente estudio permitieron identificar las 
falencias de este procedimiento administrativo especial, así como de qué modo 
estas deficiencias afectan a los sujetos inmersos en su trámite. 
 
La  presente investigación se estructuró de la siguiente forma: en la 
introducción, se desarrolló la aproximación temática, los trabajos previos, las 
teorías relacionadas a las categorías de estudio, determinándose el problema 
de investigación, los objetivos, los supuestos jurídicos generales y específicos y 
la justificación del estudio; en el siguiente capítulo, se especificó el marco 
metodológico en el que se asienta el trabajo como una investigación 
desarrollada con un enfoque cualitativo, del tipo básico y del diseño de teoría 
fundamentada, para posteriormente describirse los resultados que derivo a la 
discusión, conclusiones y sugerencias, todo ello con la bibliografía respectiva y 
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El propósito de la presente investigación titulada “El marco normativo actual del 
procedimiento administrativo sancionador en materia de transporte público de 
pasajeros de Lima Metropolitana - 2016” es identificar las falencias del régimen 
sancionador en materia de transporte público en Lima; planteándose como 
objetivos específicos determinar si el procedimiento administrativo sancionador 
en materia de transporte regular de personas prevé el debido procedimiento en 
sede administrativa y, además, identificar los criterios para la determinación de 
la responsabilidad en sede administrativa ante la comisión de infracciones de 
transporte y el modo en que afectan a los sujetos inmersos en dicho 
procedimiento. En este sentido, se decidió abordar una cuestión procedimental 
dentro de la línea del Derecho administrativo, específicamente en lo que se 
refiere al régimen sancionador previsto en el ámbito del transporte regular de 
personas en la ciudad de Lima con el objeto de determinar si el régimen  
previsto con Ordenanza Nº 1599-MML es garantista de los derechos que 
ampara a los sujetos involucrados en su trámite; tomándose en cuenta los 
diversos conflictos suscitados últimamente respecto del abuso flagrante en la 
imposición de las papeletas y actas de control. Con la finalidad de alcanzar los 
objetivos planteados en la presente, se aplicó la técnica de la guía de 
entrevista, del análisis de sentencias y del análisis del marco normativo; 
resultados que fueron destinados a la comprobación de los supuestos jurídicos 
planteados al inicio de la investigación a partir de la formulación del problema 
general y específicos. 
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The purpose of the present investigation titled “The current regulatory framework 
for administrative sanctioning procedure in the public passenger transport in 
Metropolitan Lima – 2016” is to identify to faults of the  procedure; proposing as 
specific objectives to determine if the administrative sanctioning procedure in the 
scope of regular transport of people provides a due process in the administrative 
jurisdiction and, on the other hand, identify the criteria to the determination of the 
administrative responsibility in the administrative jurisdiction and how affecting 
the subjects  involved in this special administrative sanctioning procedure. It was 
decided to approach a procedural question inside the line of administrative law, 
specifically in what refers to the administrative sanctioning procedure in the 
scope of regular transport of people within the city of Metropolitan Lima, in order 
to determine whether the administrative sanctioning procedure guarantees the 
rights of the persons involved in these procedure; taking into account the various 
conflicts that have arisen lately regarding the flagrant abuse in the imposition of 
ticket and control records. In order to achieve the objectives, the technique of 
interview guide, the analysis of judgments and the analysis of the regulatory 
framework were applied, the results were used to checking the legal 
assumptions outlined at the beginning of the investigation. 
 
Keywords: Administrative sanctioning procedure, sanctioning authority, 
administrative sanctions, administrative responsibility. 
